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ABSTRACT
ABSTRAK
Pasar Manggeng merupakan pusat perekonomian di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya yang melintasi jalan
Nasional, sepanjang  Â± 228,5 meter, tipe  jalan (2/2 UD), lebar badan jalan 7 meter lebar bahu jalan 0,50 meter. Ruas Jalan Pasar
Manggeng yang selalu padat dengan aktivitas pedagang dan masyarakat yang memakirkan kendaraan di badan jalan, yang
menyebabkan kapasitas efektif jalan menjadi lebih kecil. Berdasarkan permasalahan tersebut yaitu terjadinya penyempitan ruas
jalan pengurangan kapasitas jalan dan menurunnya kinerja jalan sehingga memungkinkan akan terjadinya kemacetan. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja jalan yaitu volume lalu lintas, kapasitas, hambatan samping, dan derajat kejenuhan.
Data yang diambil adalah geometrik jalan, jumlah kendaraan yang melintas dan hambatan samping yang terjadi di ruas jalan 
tersebut. Survei dilakukan selama dua hari pada hari Selasa dan Rabu tanggal 20-21 Februari 2018, menggunakan metode Kapasitas
Jalan Indonesia (MKJI 1997). Data geometrik jalan, hambatan samping didapat dari survei dengan melakukan pencatatan setiap
jumlah kendaraan dan hambatan samping yang terjadi pada jam sibuk. Hasil tertinggi dari pengumpulan data didapatkan pada hari
Rabu tanggal 21 Februari 2018 pukul 12.00-13.00 diperoleh volume lalu lintas sebesar 1434 smp/jam, derajat kejenuhan sebesar
0,70 dan nilai hambatan samping 890,7 kej/jam dengan kelas hambatan samping tinggi. Sedangkan pada hari Selasa 20 Februari
2018 diperoleh volume lalu lintas sebesar 1376 smp/jam, derajat kejenuhan sebesar 0,67 dan nilai hambatan samping 807,3 kej/jam
dengan kelas hambatan samping tinggi. Untuk meningkatkan kinerja jalan dilakukan skenario penghilangan kendaraan
keluar/masuk sisi jalan (No EEV) dan kendaraan melambat (No SMV). Dari hasil perhitungan kinerja ruas jalan setelah dilakukan
skenario tersebut, terjadi perubahan nilai hambatan samping sebesar 752.5 dengan derajat kejenuhan sebesar 0.70 sehingga kinerja
pada ruas jalan nasional pasar Manggeng menjadi lebih baik. 
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